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Öz
13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen kömür madeni kazasında babaları 
vefat eden veya yaralanan çocuklar için düzenlenen Karne Hediye Günü’ne ilişkin bazı izlenimler 
paylaşılmaktadır. Karne Hediye Günü’ne yayınevleri tarafından bağışlanan 15.000 çocuk kitabı Türk 
Kütüphaneciler Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde okul müdürleri, yazar, çizer, drama 
liderleri, kütüphaneciler ve öğretmenlerin gözetiminde çocuklara dağıtılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Karne hediye günü; maden kazası; Soma; Manisa.
Abstract
In this letter some impressions have been sharing on May 13, 2014 mine disaster occured in the town of 
Manisa Soma Day of School Report and Present activity organized for children whose fathers died or 
injured. On the Day 15.000 children’s books donated by the publishers distributed to the children under 
the leadership of Turkish Librarians' Association and Turkish Publishers’ Association also under the 
supervision of school principals, authors, illustrators, drama leaders, librarians, and teachers.
Keywords: Day of School Report and Present; mining disaster; Soma; Manisa.
11 Haziran 2014 Çarşamba Günü Kitaplarımızla Soma'daydık. Tüm STK’lar bölgede Soma’da 
yaraları sarmak, hayatı normalleştirmek için seferber oluyordu. Soma’da acılar tazeydi. 
Bizler; yayın sektörü emekçileri; yayıncı, yazar, çizer, kitapçı, dağıtımcı, kitabevi çalışanları 
ve kitapları toplum hizmetine sunan kütüphaneciler çalışma alanımıza uygun olarak Soma’da 
yaşanan süreçte acılara ortak olmak için kollarımızı sıvadık. Kitaplarımızı alıp umutlarımızı 
kuşanıp düştük Soma yollarına.
Amacımız Somalı çocukları mutlu etmek, yaşanan acılı süreci bir an olsun çocuklara 
unutturmaktı. 10 Haziran Salı günü Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat 
Kartal, Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Sami Şişecioğlu, Palme Kitabevi 
Yetkilisi Hakan Budak ve onlarca yerel destekçi ve gönüllü tarafından Soma Ticaret Meslek 
Lisesi salonlarında yayınevlerinin 15.000 yeni bağış kitabı karne günü için bastırdığımız 6 
bin çantaya harmanlandı. Ertesi gün okullarda çocuklara dağıtılacak karne hediyesi kitaplar 
dağıtıma hazırdı.
10 Haziran T 11 Haziran’a bağlayan gece İstanbul ekibi Kadıköy Belediyesinin sağladığı 
araçla yola çıktı. Aynı vakitler Ankara ekibi Ankara Otogardan yola çıktı. İzmir ekibi de 11 
Haziran sabahı İzmir’den araçlarla yola çıktı.
Buluşma yerimiz Soma Öğretmeneviydi. Sabah herkes güzel bir güne hazırdı. Milli 
Eğitim Müdürü, okul müdürleri, yazarlar, çizerler, drama liderleri, kütüphaneciler, öğretmenler 
göreve hazırdı. Atölye ve söyleşi yapacak herkes okullara dağıldı. Heyecanlı, duygu yüklü 
buluşmalar başladı.
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Soma’da gidilmedik okul, girilmedik sınıf bırakmadık. Kilometrelerce uzaklıktaki bütün 
köy okullarında öğrencilerle buluştuk. Okul müdürleri öğretmenler okullarına gelen konuklarını 
eve gelen konuklarıymışız gibi ağırladı. İçtiğimiz her çayın tadı bir başka güzeldi Soma’da.
Binlerce çocukla buluşuldu, onlarca okul gezildi. Bu daha başlangıçtı. Öğle oldu. 
Öğretmenevi buluşma noktamızdı yine. Öğretmenevi aşçısının leziz yemeklerini yedik, 
dinlendik. Durmak yoktu. Okul müdürleri nerede bizim yazarlarımız diye bekliyordu. Kitabı 
eksik olan, yazarı eksik olan her müdürün sorununu hemen çözdük. Şehirle biz bütün olduk. 
Çok güzel bir ekiptik.
Öğleden sonra olacak oturumlar için dağıldık okullarımıza. Yorgunluktan eser yoktu. 
Bir yanda resim çizen çocuklar, şarkı söyleyenler, maske atölyesinde maske yapanlar, drama 
atölyelerinde oyunlar oynayanlar, yazarlarla söyleşenler, kısa öykü yazanlar- hayal kuranlar, 
kitap imzalataıı’ar... Somali çocuklar için mutluluğun fotoğrafı bu olmalıydı. Zaman çabucak 
geçti. Çocuklarla, öğretmenlerle vedalaştık. Bizden bir parçayı bırakarak geride öğretmenevinde 
toplandık. Köylerden gelecek ekipleri bekledik. Zaman geldi yavaş yavaş son çaylar, son 
sarılmalarla vedalaştık. Yine geleceğiz diyerek geri dönüş yoluna başladık. Önce Soma Madenci 
Anıtında hatıra fotoğrafı çektirdik. Oradan Soma’da yaşamını yitiren 301 maden şehidinin bir 
kısmının gömüldüğü mezarlığa gittik. Şehitliğe gider tabelası içimizi burkmaya yetti. Şehitlik 
çok sarsıcıydı bir baba oğlunun mezarı başında bir tabure koyarak bekliyordu. Birkaç mezar 
başında madenci eşlerine, annelerine rastladık. Kelimeler boğumlanıyordu onlarca mezar 
binlerce acı. Birbirimizden kaçırdık gözlerimizi ağladığımızı görmeyelim diye.
Kimsenin dönmeye niyeti yok gibiydi şehitlikten ailelerin nöbetine katıldık. Yolumuz 
uzundu. Ertesi gün mesai bekliyordu birçoğumuzu. Sessizce toplandık, İzmir ve Ankara ekibiyle 
yollarımız burada ayrılıyordu. Yeni dostluklar kurduğumuz büyük ailemiz kendi yaşadığı illere 
dönmek için şimdilik ayrıldı, yine buluşacağız.
Soma’da Karne Hediye Günü>ne Katılan Yazar. Çizer, Drama Liderleri
Aysel Korkut, Cenk Çelik, Çiğdem Odabaşı, Handan Derya, Hidayet Karakuş, Hülya 
Soyşekerci, Işıl Soytürk, İmren Tubcil, Kübra Müjde, Levent Turhan Gümüş, Murat Zubi, 
Nemika Tuğcu, Nilay Yılmaz, Nurgül Ateş, Onur Caymaz, Öznur Karaeloğlu, Özge Taşçı, 
Özlem Kılınçarslan Sözbilir, Özlem Yıldız, Serkan Menemen, Toprak Işık:.
Gönüllüler
Abdullah Murat Mete, Ali Ateş, Ali Fuat Kartal, Aslı Uluşahin, Asuman Nesibe Gök, 
Aydın İleri, Ayla Yeniceli, Ayşegül Ersoy, Ayşin Kibrit, Begüm ÇareYavuz, Erdal Gürsoy, Fuat 
Ömer Altay, Hakan Budak, Hülya Akbal, Hüsamettin Yardımcı, Kadim Fırat, Kahar Alkan, 
Mehmet Akyar, Melike Yağcı, Merve Çakır, Merve Okçuoğlu, Murat Akkan, Mustafa Özyürek, 
Necati Bolelli, Okan Köseoğlu, Sami Şişecioğlu, Samiye Erol Alkan, Serbay Mansuroğlu, 
Serkan İpekçi, Veysel Oğuz, Zekeriya Kapucu, Zinet Günal Çakıı.
Kitap ve Malzeme Bağışlayan Kurumlar
Altın Kitaplar, April Yayıncılık, Bilgi Yayınevi, Bu Yayınevi, Boğaziçi Üniversitesi, 
Can Çocuk Yayınları, Çizmeli Kedi Yayınları, Doğan Egmont, Filiz Yayıncılık, FOM Kitap, 
Günışığı Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi, İş Bankası Kültür Yayınları, KAR Toplumsal 
Dönüşüm Derneği, Kaynak Yayınevi, Kırçiçeği Yayınları, Mavibulut Yayınları, Morpa, Nilufer 
Belediyesi Palme Kitabevi, Pencere Sey, Sarıgaga Yayınları, Şehir Üniversitesi, Şişli MYO, 
Tekin Yayınevi, Timaş, Tudem, Uğur Mumcu Vakfı - UMAG Yayınları, Yapı Kredi Kültür 
Sanat Yayıncılık, Yitik Ülke.
Destekleyenler
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) 
tarafından organize edilen etkinlikler; Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Manisa İl Halk 
Kütüphanesi, Soma İlçe Kaymakamlığı, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Soma Eğitim­
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Sen, TKD İstanbul Şubesi, TKD İzmir Şubesi, Okul Kütüphanecileri Derneği (OKD) Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD), Okuma Ajansı, Kitapçı Dergisi, Kar Toplumsal Dönüşüm 
Derneği (KAR), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Kadıköy 
Belediyesi.
Somalı Çocuklara KARNE GÜNÜ HEDİYESİ organizasyonuna destek veren kişi ve 
kurumlara destekleri ve emekleri için sonsuz teşekkürler.
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